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Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (образовательная программа «Иностранные языки»)» студентки 4 курса шведского отделения Л. С. Грядюги «Стокгольмский роман ХХI века: основные темы и образы»

     	Л.С. Грядюга выбрала интересную и неизученную в отечественной скандинавистике тему: образ Стокгольма в современной литературе. В работе впервые представлен и проанализирован крайне интересный материал, автор работы опирается на большой объем освоенной теоретической литературы и более чем полный список художественных произведений, посвященных исследуемой теме. Студентке удалось проследить эволюцию образа Стокгольма в современной шведской литературе и выделить основные актуальные темы. Аналитическое внимание к деталям и способность к анализу на более абстрактном уровне позволило Л. С. Грядюге написать работу, интересную для широкого круга специалистов: лингвистов, литературоведов, культурологов, а также урбанологов.
Выпускная квалификационная работа Л.С. Грядюги представляет собой самостоятельное исследование, представляющее практическую ценность и соответствующее требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.
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